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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menyelidiki pola spasial belanja publik yaitu belanja fasilitas umum, kesehatan,
pendidikan dan perlindungan sosial dan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menggunakan data cross section tahun
2010 dan 2015 dengan Indeks Moranâ€™s data dianalisis menggunakan perangkat lunak GeoInformation Sistem (GIS) open
source. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja publik yaitu belanja fasilitas umum, kesehatan, pendidikan dan perlindungan
sosial tahun 2010 dan 2015 (kecuali belanja kesehatan) memiliki keterkaitan spasial negatif karena nilai Indeks Moranâ€™s (I) <
nilai ekspektasi indeks Moranâ€™s (I0). Hasil ini membentuk pola spasial acak, artinya peningkatan atau penurunan belanja publik
suatu kabupaten/kota tidak dikuti oleh wilayah tetangganya. Sementara kemiskinan juga membentuk pola spasial acak pada tahun
2010 namun tidak di tahun 2015. Rekomendasinya adalah pemerintah khususnya pemerintah provinsi harus lebih mampu
melaksanakan kebijakan alokasi anggaran yang dapat membantu mempercepat pengurangan kemiskinan di Kabupaten Belitung dan
Belitung Timur.
